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ɆȺɒɂɇɈɁɇȺȼɋɌȼɈ ɌȺ ȺȼɌɈɆɈȻІɅЬɇɂɃ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌ 
ɍȾɄ 621.313 
 
ɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱ ȼȺɇɌȺɀɇɂХ ɉȿɊȿȼȿɁȿɇЬ ȺȼɌɈɆɈȻȱɅЬɇɂɆ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɈɆ 
ɁȺ ɆȺɊШɊɍɌɈɆ ɍɄɊȺȲɇȺ-ȱɌȺɅȱə- ɍɄɊȺȲɇȺ 
 
ɇ. ȼ. Ȼɚɪɞɿɧɚ  
ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ 4 ɤɭɪɫɭ, ɝɪɭɩɚ ɌɌȺɌ-42, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ – ɫɬ. ɜɢɤɥɚɞɚɱ Ɇ. ȼ. ɉɿɤɭɥɚ 
 
Нацɿɨɧаɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞаɪɫɬɜа ɬа ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜаɧɧя,  
ɦ.Рɿɜɧɟ, Уɤɪаʀɧа 
ɋɬɚɬɬɹ ɜɢɫɜɿɬɥɸє ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɦɭ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ ɡɚ ɦɚɪɲɪɭɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɚ–ȱɬɚɥɿɹ–ɍɤɪɚʀɧɚ ɜ ɪɨɡɪɿɡɿ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɦɿɫɰɟɜɢɯ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ, ɭɝɨɞ ɬɚ ɡɚɤɨɧɿɜ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ, Іɬɚɥɿɹ, ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɩɪɚɜɨɜɟ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ. 
 
ɋɬɚɬɶɹ ɨɫɜɟɳɚɟɬ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɦ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɍɤɪɚɢɧɚ–ɂɬɚɥɢɹ-ɍɤɪɚɢɧɚ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɟɫɬɧɵɯ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, 
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɢ ɡɚɤɨɧɨɜ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ, ɂɬɚɥɢɹ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɩɪɚɜɨɜɨɟ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ. 
 
TСТs КrtТМlО СТРСlТРСts tСО spОМТПТМТtв oП trКnsportКtТon Тn roКН trКnsport routО UkrКТnО–ItКlв-
UkrКТnО Тn tСО МontОбt oП rОРulКtТon oП loМКl, nКtТonКl КnН ТntОrnКtТonКl lОРКl КМts, КРrООmОnts 
КnН lКаs.  
KОваorНs: ТntОrnКtТШnКl trКnsЩШrtКtТШn, ItКlв, rШКН trКnsЩШrt, lОРКl rОРulКtТШn. 
 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɥɢɜɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ɜ 
ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɤɪɚʀɧɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ – ɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɭ ɞɥɹ 
ɍɤɪɚʀɧɢ є ɤɪɚʀɧɢ ɋɇȾ ɬɚ Єɜɪɨɫɨɸɡɭ. ɋɟɪɟɞ ɤɪɚʀɧ Єɜɪɨɫɨɸɡɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɩɢɬɨɦɭ ɜɚɝɭ ɭ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ (21% ɜɿɞ ɜɫɶɨɝɨ ɿɦɩɨɪɬɨɜɚɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɭ ɡ 
ɤɪɚʀɧ Єɋ), ɉɨɥɶɳɚ (12,8%) ɬɚ Іɬɚɥɿɹ (6,06%). Ɍɨɦɭ ɩɪɢ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɣ ɬɨɜɚɪɧɿɣ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɪɟɲɬɨɸ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ, ɩɨɫɬɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ.  
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɡɚ ɪɹɞɨɦ ɡɜɚɠɟɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɭ є ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ. ɉɪɚɜɨɜɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɢɡɤɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɬɚ ɤɨɧɜɟɧɰɿɣ. Ɍɚɤ, ɭɦɨɜɢ ɞɨɝɨɜɨɪɭ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɦɿɠ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɢ ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚє 
Ʉɨɧɜɟɧɰɿɹ ɩɪɨ ɞɨɝɨɜɿɪ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ (ɿɧɚɤɲɟ: ɄȾɉȼ ɚɛɨ CMR). ȼɨɧɚ 
ɛɭɥɚ ɩɿɞɩɢɫɚɧɚ ɭ ɀɟɧɟɜɿ 19 ɬɪɚɜɧɹ 1956 Щ., ɧɚɛɭɥɚ ɱɢɧɧɨɫɬɿ 2 ɥɢɩɧɹ 1961 Щ., ɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɞɿє ɭ 
ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɜɿɞ 5 ɥɢɩɧɹ 1978 ɪ. ȼ ɩɟɜɧɿɣ ɧɨɪɦɢ ɿ ɫɬɚɬɬɿ ɰɿєʀ Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ ɫɬɚɥɢ ɟɬɚɥɨɧɨɦ ɞɥɹ ɧɨɪɦ 
Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ ɩɪɨ ɲɥɹɯɨɜɢɣ ɪɭɯ ɜɿɞ 19 ɜɟɪɟɫɧɹ 1949 Щ. Ʉɨɧɜɟɧɰɿɹ ɩɪɨ ɞɨɝɨɜɿɪ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɛɭɥɚ ɩɪɢɣɧɹɬɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɭɧɿɮɿɤɚɰɿʀ ɭɦɨɜ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɟ 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɳɨɞɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɟɝɭɥɸє ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɜɿɡɧɢɤɚ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɳɟɡɝɚɞɚɧɨʀ Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ, ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɦ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɤɥɚɫɬɢ єɞɢɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ, ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ 
ɩɟɪɟɜɿɡɧɢɤɚɦɢ. ɇɚɫɬɭɩɧɿ ɩɟɪɟɜɿɡɧɢɤɢ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɭɤɥɚɞɚɬɢ ɭɝɨɞɢ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ. Ⱥɥɟ ɭɦɨɜɢ 
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ɰɢɯ ɭɝɨɞ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɶ ɿ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦ єɞɢɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɬɚ ɭɦɨɜɚɦ, 
ɜɤɚɡɚɧɢɦ ɜ Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ, ɿɧɚɤɲɟ ɜɨɧɢ ɜɜɚɠɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɧɟɞɿɣɫɧɢɦɢ. 
Ⱦɥɹ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ 
ɬɚɤɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɚɤɬɢ:   Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɭɝɨɞɚ, ɳɨ ɞɨɩɨɜɧɸє ȼɿɞɟɧɫɶɤɭ ɤɨɧɜɟɧɰɿɸ ɩɪɨ ɲɥɹɯɨɜɢɣ ɪɭɯ 1968 Щ., 
ɫɯɜɚɥɟɧɚ ɍɤɪɚʀɧɨɸ 16 ɝɪɭɞɧɹ 1974 Щ., ɱɢɧɧɚ ɡ 7 ɱɟɪɜɧɹ 1979 Щ.;   Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɭɝɨɞɚ, ɳɨ ɞɨɩɨɜɧɸє ȼɿɞɟɧɫɶɤɭ ɤɨɧɜɟɧɰɿɸ ɩɪɨ ɞɨɪɨɠɧɿ ɡɧɚɤɢ ɿ ɫɢɝɧɚɥɢ 
1968 Щ., ɫɯɜɚɥɟɧɚ ɍɤɪɚʀɧɨɸ 16 ɝɪɭɞɧɹ 1974 Щ., ɱɢɧɧɚ ɡ 3 ɫɟɪɩɧɹ 1979 Щ.;   Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɭɝɨɞɚ ɩɪɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɚɜɬɨɦɚɝɿɫɬɪɚɥɿ ɜɿɞ 15 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1975 Щ., ɫɯɜɚɥɟɧɚ 
ɍɤɪɚʀɧɨɸ 9 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1982 Щ., ɱɢɧɧɚ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ 29 ɛɟɪɟɡɧɹ 1983 Щ.;   ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɩɪɨ ɪɨɡɦɿɬɤɭ ɞɨɪɿɝ ɜɿɞ 1 ɛɟɪɟɡɧɹ 1973 ɪ. ɞɨ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɭɝɨɞɢ, ɳɨ 
ɞɨɩɨɜɧɸє Ʉɨɧɜɟɧɰɿɸ ɩɪɨ ɞɨɪɨɠɧɿ ɡɧɚɤɢ ɿ ɫɢɝɧɚɥɢ 1968 Щ., ɫɯɜɚɥɟɧɢɣ ɍɤɪɚʀɧɨɸ 15 
ɛɟɪɟɡɧɹ 1984 Щ., ɱɢɧɧɢɣ ɡ 9 ɬɪɚɜɧɹ 1985 Щ. 
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɪɟɝɭɥɸє ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɩɪɨɳɟɧɨɝɨ ɩɟɪɟɬɢɧɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɦ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɦɢɬɧɢɯ ɤɨɪɞɨɧɿɜ ɞɥɹ ɞɟɹɤɢɯ ɤɪɚʀɧ. Цɟ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɪɟɝɭɥɸєɬɶɫɹ «ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɨ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɩɿɞ ɦɢɬɧɢɦɢ 
ɩɟɱɚɬɤɚɦɢ ɿ ɩɥɨɦɛɚɦɢ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɤɧɢɠɤɢ ɆȾɉ» ɬɚ «Іɧɫɬɪɭɤɰɿєɸ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɦɢɬɧɨɝɨ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɤɧɢɠɤɢ ɆȾɉ ɧɚ ɬɨɜɚɪɢ ɣ ɿɧɲɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ, ɤɨɬɪɿ ɩɟɪɟɜɨɡɹɬɶɫɹ ɦɿɠ ɦɢɬɧɢɰɹɦɢ ɡ 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɆȾɉ», ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɧɚɤɚɡɚɦɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɢɬɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 6 ɛɟɪɟɡɧɹ 1995 Щ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɨɪɦ Ɇɢɬɧɨʀ 
ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ ɩɪɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɤɧɢɠɤɢ ɆȾɉ 1975 Щ. 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜ ɧɚɩɪɹɦɤɭ Іɬɚɥɿʀ ɦɚɸɬɶ ɩɟɜɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɿ ɡ 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹɦɢ ɜ ɿɧɲɿ ɤɪɚʀɧɢ Єɜɪɨɫɨɸɡɭ - ɩɟɪɟɜɿɡɧɢɤɢ ɬɚ ɟɤɿɩɚɠɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɿ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ, ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ 
ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ ɬɚ ɭɦɨɜ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ, ɳɨ ɞɿɸɬɶ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Іɬɚɥɿʀ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɧɨɪɦɢ ɩɪɚɜɢɥ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ. Ⱦɨɪɨɝɢ Іɬɚɥɿʀ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ 
ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɪɟɥɶєɮ ɤɪɚʀɧɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɜɫɿɦ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɭɯɭ ɞɨɛɪɟ 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɚ. Ʉɪɚʀɧɚ ɧɚɫɢɱɟɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɦɢ ɲɥɹɯɚɦɢ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ (ɌɁ), 
ɚɞɠɟ ɜ ɧɿɣ ɩɨɧɚɞ 90% ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɩɟɪɟɜɨɡɹɬɶ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹɦɢ. Ɂɚɥɿɡɧɢɱɧɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ. Ɍɨɦɭ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ 
ɜɚɧɬɚɠɿɜ – ɪɚɞɲɟ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ, ɚɧɿɠ ɩɪɚɜɢɥɨ. 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ ɜ Іɬɚɥɿʀ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɞɥɹ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡ ɩɪɢɱɟɩɨɦ: ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɨɦɭ ɩɭɧɤɬɿ - 50 ɤɦ/ɝɨɞ, ɡɚ ɣɨɝɨ ɦɟɠɚɦɢ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿɣ 
ɞɨɪɨɡɿ - 70 ɤɦ/ɝɨɞ; ɧɚ ɚɜɬɨɦɚɝɿɫɬɪɚɥɿ - 80 ɤɦ/ɝɨɞ. Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɜɢɳɟɜɤɚɡɚɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɧɚ 5% ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɩɨɪɭɲɧɢɤɚ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɚ ɩɨɥɿɰɿɹ 
Ʉɚɪɚɛɿɧɟɪɿɜ ɿ Ⱦɨɪɨɠɧɹ ɩɨɥɿɰɿɹ. ɒɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ «TutШr», ɹɤɚ ɪɟєɫɬɪɭє 
ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɜ’ʀɡɞɭ ɿ ɜɢʀɡɞɭ ɡ ɩɥɚɬɧɢɯ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɟɣ 
ɓɟ ɨɞɧɿєɸ ɫɭɬɬєɜɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɭɯɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿєɸ Іɬɚɥɿʀ є ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɩɨ 
ɝɪɚɮɿɤɭ ɪɭɯɭ ɞɥɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. ȼɚɧɬɚɠɧɢɦ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦ ɡɚɫɨɛɚɦ ɡ ɞɨɡɜɨɥɟɧɨɸ 
ɩɨɜɧɨɸ ɦɚɫɨɸ ɩɨɧɚɞ 7,5 ɬɨɧ ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɪɭɯ ɩɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Іɬɚɥɿʀ:   ɳɨɧɟɞɿɥɿ ɜ ɫɿɱɧɿ, ɥɸɬɨɦɭ, ɛɟɪɟɡɧɿ, ɤɜɿɬɧɿ, ɠɨɜɬɧɿ, ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ ɬɚ ɝɪɭɞɧɿ - ɡ 8.00 ɞɨ 22.00;   ɩɨ ɧɟɞɿɥɹɯ ɜ ɬɪɚɜɧɿ, ɱɟɪɜɧɿ, ɥɢɩɧɿ, ɫɟɪɩɧɿ ɬɚ ɜɟɪɟɫɧɿ - ɡ 7.00 ɞɨ 24.00;  ɜ ɫɜɹɬɤɨɜɿ ɞɧɿ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɭɪɹɞɨɦ Іɬɚɥɿʀ.  
Ɂɚɛɨɪɨɧɟɧɨ ɿ ɪɭɯ ɌɁ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɨɡɹɬɶ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɜɚɧɬɚɠɿ, ɭ ɜɢɯɿɞɧɿ ɞɧɿ ɡ 1 ɱɟɪɜɧɹ ɞɨ 23 
ɜɟɪɟɫɧɹ ɡ 18.00 ɜ ɩ'ɹɬɧɢɰɸ ɞɨ 24.00 ɜ ɧɟɞɿɥɸ. ɉɪɢ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɿ ɜɟɥɢɤɨɝɚɛɚɪɢɬɧɢɯ ɬɚ 
ɜɟɥɢɤɨɜɚɝɨɜɢɯ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɞɚɬɢ ɡɚɹɜɤɭ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ ɡɚ 10 
ɞɧɿɜ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ:  ɞɥɹ ɩɪɨʀɡɞɭ ɩɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɨɪɨɝɚɯ - ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ AгТОnНК NКtТШnКlО AutШnШmК НОllК 
StrКНО (ANAS);   ɞɥɹ ɩɪɨʀɡɞɭ ɩɨ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɞɨɪɨɝɚɯ - ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɨɜɿɧɰɿɣ.  
Іɫɧɭɸɬɶ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɿ ɧɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɛɟɡ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɧɚ 
ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ ɡ ɬɭɧɟɥɹɦɢ. 
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Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɩɪɨɬɹɠɧɿɫɬɶ ɞɨɪɿɝ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 815254 ɤɦ, ɡ ɧɢɯ 6700 ɤɦ – ɰɟ ɚɜɬɨɦɚɝɿɫɬɪɚɥɿ, ɡɚ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɫɬɹɝɧɟɧɧɹ ɨɩɥɚɬɢ, ɹɤɭ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɡɚ ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ 
ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɤɥɚɫ ɌɁ ɿ ɬɢɩ ɞɿɥɹɧɤɢ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɿ( ɪɿɜɧɢɧɧɢɣ ɱɢ ɝɿɪɫɶɤɢɣ). ȼɥɚɫɧɢɤ 
ɞɨɪɨɝɢ, ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɫɚɦ ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨʀɡɞɭ ɧɚ ɣɨɝɨ ɞɿɥɹɧɰɿ ɞɨɪɨɝɢ. 
Ⱥɜɬɨɛɚɧɢ ɡ’єɞɧɭɸɬɶ ɝɨɥɨɜɧɿ ɬɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲɿ ɦɿɫɬɚ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡ ɧɢɯ: Ⱥ1 - Ɇɿɥɚɧ - 
ɇɟɚɩɨɥɶ (768 ɤɦ), Ⱥ4 - Ɍɭɪɿɧ - Ɍɪɿɟɫɬ (530 ɤɦ), Ⱥ7 - Ɇɿɥɚɧ - Ƚɟɧɭɹ (137 ɤɦ), Ⱥ11 - Ɏɥɨɪɟɧɰɿɹ 
- ɉɿɡɚ (98 ɤɦ), Ⱥ12 - Ƚɟɧɭɹ - Ɋɢɦ (486 ɤɦ), Ⱥ14 - Ȼɨɥɨɧɶɹ - Ɍɚɪɚɧɬɨ (732 ɤɦ), Ⱥ21 - Ɍɭɪɿɧ - 
Ȼɪɟɲɿɹ (221 ɤɦ), Ⱥ22 - Ȼɪɟɧɟɪɨ - Ɇɨɞɟɧɚ (321 ɤɦ), Ⱥ32 - Ɍɭɪɿɧ- Ȼɚɪɞɨɧɟɤɹ (92 ɤɦ).  
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɩɪɚɜɨɜɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɦɿɠ Іɬɚɥɿєɸ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɭ ɫɮɟɪɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɦɚє 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ, ɹɤɚ ɫɭɬɬєɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ Єɜɪɨɫɨɸɡɭ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ є 
ɍɝɨɞɚ ɦɿɠ ɭɪɹɞɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ Іɬɚɥɿʀ ɩɪɨ ɜɡɚєɦɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ ɜɿɞ 
30.03.2000ɪ. ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɭɝɨɞɢ є ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɡɚєɦɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɦɿɠ ɨɛɨɦɚ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɚɛɨ ɬɪɚɧɡɢɬɨɦ ɱɟɪɟɡ ʀɯ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. Ɍɚɤ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɿɡɧɢɤɢ, ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɿ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɤɪɚʀɧ ɨɞɧɿєʀ ɡ 
Ⱦɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɋɬɨɪɿɧ, ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɜɚɧɬɚɠɧɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɹɤ ɦɿɠ ɰɢɦɢ ɞɜɨɦɚ ɤɪɚʀɧɚɦɢ, ɬɚɤ ɿ 
ɬɪɚɧɡɢɬɨɦ ɱɟɪɟɡ ʀɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɤɪɚʀɧɢ, ɩɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɹɤɨʀ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ. Ⱦɨɡɜɿɥ (ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɣ ɚɛɨ ɬɪɚɧɡɢɬɧɢɣ) ɞɿɣɫɧɢɣ ɞɥɹ 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ ɞɨ ɩɭɧɤɬɭ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɭ ɡɜɨɪɨɬɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ. ȼɿɧ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɞɚɧɢɣ 
ɿɧɲɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɿ ɧɚɞɚє ɩɟɪɟɜɿɡɧɢɤɭ ɩɪɚɜɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɌɁ ɭ ɩɟɪɿɨɞ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɭ 
ɞɨɡɜɨɥɿ (ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɧɚ ɨɞɢɧ ɪɿɤ).  
Іɬɚɥɿɣɫɶɤɿ ɞɨɡɜɨɥɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɳɟ «ɞɟɮɿɰɢɬɧɢɦɢ», ɚɞɠɟ ɤɜɨɬɚ ɜɢɞɚɱɿ ʀɯ ɨɛɦɟɠɟɧɚ ɿ 
ɪɟɝɭɥɸєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ - ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ 
ɧɚɫɢɱɟɧɿɫɬɶ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ ɦɿɠ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɬɨɳɨ. 
ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɦɚɪɲɪɭɬ ɍɤɪɚʀɧɚ-Іɬɚɥɿɹ-ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɪɨɥɹɝɚє 
ɱɟɪɟɡ ɍɝɨɪɳɢɧɭ ɬɚ ɋɥɨɜɟɧɿɸ. ɉɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿєɸ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɬɚɤɨɠ ɦɚє ɫɜɨʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɞɟɮɿɰɢɬɨɦ ɞɨɡɜɨɥɿɜ. Ɍɨɦɭ ɩɪɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɤɪɿɦ ɡɜɚɧɧɹ ɦɢɬɧɨɝɨ ɩɟɪɟɜɿɡɧɢɤɚ, ɿɧɲɿ ɞɨɡɜɨɥɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɌɁ ɩɨ 
ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ. 
Ⱦɨɡɜɨɥɢ ɞɥɹ ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɶ 
ɧɚ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɿ ɬɚ ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɿ. Ɉɫɬɚɧɧɿ ɳɟ ɦɚɸɬɶ ɧɚɡɜɭ ɞɨɡɜɨɥɢ ЄɄɆɌ(Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ 
Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɭ), ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɩɨ ɤɪɚʀɧɚɯ-
ɱɥɟɧɚɯ ЄɄɆɌ. Ɉɞɧɚɤ ɞɥɹ ɤɪɚʀɧ, ɹɤɿ ɨɛɦɟɠɭɸɬɶ ɤɜɨɬɢ ɞɨɡɜɨɥɿɜ (Іɬɚɥɿɹ, Ⱥɜɫɬɪɿɹ, ɍɝɨɪɳɢɧɚ, 
Ƚɪɟɰɿɹ ɬɚ Ɋɨɫɿɹ), ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɚ ɜɿɞɦɿɬɤɚ ɜ ɞɨɡɜɨɥɿ ЄɄɆɌ. 
Ɍɨɦɭ ɩɪɢ ɜɢɞɚɱɿ ɞɨɡɜɨɥɭ ɩɟɪɟɜɿɡɧɢɤɭ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɛɥɚɧɤ-ɥɿɰɟɧɡɿɹ, ɜ ɹɤɨɦɭ 
ɜɠɟ ɜɩɢɫɚɧɿ ɜɫɿ ɤɪɚʀɧɢ, ɪɭɯ ɩɨ ɹɤɢɦ ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ ɞɨɡɜɨɥɟɧɢɣ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɰɟ ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ 
«ɧɟɞɟɮɿɰɢɬɧɿ» ɤɪɚʀɧɢ, ɨɞɧɚɤ ɩɨɪɹɞ ɩɪɨɫɬɚɜɥɹєɬɶɫɹ ɲɬɚɦɩ ɩɪɨ ɡɚɛɨɪɨɧɭ ɩɪɨʀɡɞɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿєɸ 
«ɞɟɮɿɰɢɬɧɢɯ». əɤɳɨ ɩɟɪɟɜɿɡɧɢɤɭ ɧɚɞɚɸɬɶ ɞɨɡɜɿɥ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ ɜ ɤɪɚɧɚɯ, ɞɟ 
ɤɜɨɬɚ ɧɟ ɨɛɦɟɠɟɧɚ, ɬɚɤɢɣ ɲɬɚɦɩ ɧɟ ɩɪɨɫɬɚɜɥɹєɬɶɫɹ. 
Ⱦɨɝɨɜɿɪɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜ'ʀɡɞ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɫɜɨєʀ ɤɪɚʀɧɢ ɌɁ, ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɢɦ ɧɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɿɧɲɨʀ ɞɨɝɨɜɿɪɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ, ɿɡ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɦ ɜɿɞ ɦɢɬɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ 
ɜɜɟɡɟɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ - ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɛɭɞɭɬɶ ɪɟɟɤɫɩɨɪɬɨɜɚɧɿ. ȼɨɞɿɣ ɬɚ ɿɧɲɿ ɱɥɟɧɢ 
ɟɤɿɩɚɠɭ ɌɁ ɦɨɠɭɬɶ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɿɦɩɨɪɬɭɜɚɬɢ ɿɡ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɦ ɜɿɞ ɦɢɬɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɪɟɱɿ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ʀɯ ɩɨɬɪɟɛ ɿ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜ ɩɨɞɨɪɨɠɿ, ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ, ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨɦɭ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ʀɯ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɿɧɲɨʀ ɤɪɚʀɧɢ - ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟ ɛɭɞɭɬɶ ɩɟɪɟɞɚɧɿ ɿɧɲɢɦ ɨɫɨɛɚɦ. 
Ɂɜɿɥɶɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɦɢɬɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɡɚɩɚɫɢ ʀɠɿ ɬɚ ɧɟɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɸɬɸɧɭ, ɫɢɝɚɪɟɬ, 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɦɢɬɧɢɯ ɧɨɪɦ, ɞɿɸɱɢɯ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɤɪɚʀɧɢ. ȼɿɞ ɦɢɬɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɡɜɿɥɶɧɹєɬɶɫɹ ɩɚɥɢɜɨ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɡɚɤɨɧɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɨɦ ɩɚɥɢɜɧɢɯ ɛɚɤɚɯ ɌɁ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɩɱɚɫɬɢɧɢ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɣɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ. 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ, ɹɤɿ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɜɢɳɟɡɝɚɞɚɧɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ, є 
ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. Ⱥ ɜ 
Іɬɚɥɿʀ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ є ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɿ ɧɚɜɿɝɚɰɿʀ ɬɚ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɚ ɞɢɪɟɤɰɿɹ 
ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɿ ɤɨɧɰɟɫɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ.  
